




(Democratic Unionist Party) と英国からの独立
(アイルランド共和国との統合) を求めるシン・
フェイン党 (Sinn Fein: アイルランド語で ｢私た

















で ｢イースター蜂起｣ が起こり､ 1922年に英国の
自治領アイルランド自由国として独立を果たす｡
アイルランド自由国は1949年に､ 現在の国名であ
るアイルランド共和国 (英語名 The Republic of
Ireland､ アイルランド語名 Eire) に改称され､ こ








(Irish Republic Army. 略称 IRA) がテロ活動を続
け､ プロテスタント過激派のアルスター義勇軍









日には (ロンドン) デリー (北アイルランドの第






稿では中立を保つため､ ｢(ロンドン) デリー｣ と
表記する) で独立運動家が26人､ 英国軍に射殺さ























2007年５月16日の 『タイムズ』 に､ 13歳から19
歳までの少年たち (teenage boys) のためのお薦
め本リストが掲載されている｡ これは教育相アラ
ン・ジョンソンが始めた読書習慣普及活動の一環

































フォウ (慣用的表記では ｢デフォー｣) の 『ロビ
ンソン・クルーソウ』､ 18位にメアリー・シェリー
の 『フランケンシュタイン』､ 20位にR・L・スティー
ヴンソンの 『宝島』､ 21位に J・R・R・トルキー
ンの 『ホビット』､ 22位と23位にそれぞれマーク・
トゥエインの 『トム・ソーヤー』 と 『ハックルベ
リー・フィン』 といった作品が含まれている程度
だ｡ 『アリス』 も 『ナルニア』 も 『ハリー・ポッ
ター』 も入っていない一方で､ フィリップ・プル
マンの 『北極光』 (17位)､ ダレン・シャンの 『血
の獣』 (60位) といったファンタジー作品が含ま
れている｡ ロアルド・ダール作品からは 『チョコ


















会 (o ln pkyn dng hu)｣､ 略して ｢奥














それぞれ ｢貝貝 (Bi bei)｣ ｢晶晶 (Jng jing)｣
｢歓歓 (Hun huan)｣ ｢迎迎 (Yng ying)｣ ｢
(Nni)｣ と言い､ 総じて ｢福娃 (Fw)｣ と呼






































歓迎 (Bi jng hun yng n)｣ となり､ 声調
はやや異なるものの､ 発音がほぼ ｢





















































か｡ そこで､ 念のために､ 三星経済研究所のホー
ムページにアクセスし､ 会員登録をして調査報告


























































(注2) 本体の ｢消費者態度調査｣ 報告書によると､ 現
在は住宅購入に適切な時期かの問いに51.0％が ｢若干
悪い｣ と答え､ 6.2％が ｢大変悪い｣ と答えている｡
(田川光照)
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